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 „ILUZIJA STRATEGIJE - Razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje po-
duze a“, autora prof. dr. sc. Darka Tipuri a sveobuhvatna je i nekonvencionalna 
knjiga o strategiji. Iza tog istraživa ki izazovnog i za život poduze a iznimno važ-
nog fenomena krije se kompleksan, multidimenzionalan i dinami an koncept te 
akademska i profesionalna disciplina. Prevalentno  je orijentirana na konkurentsko 
okruženje, industrije i poduze a koja se u njima natje u lokalno i globalno, ali u 
novije vrijeme, i na društveni i institucionalni kontekst poslovanja. Unutar discipli-
ne djeluje više etabliranih pristupa koji su donijeli brojnost interpretacija i deÞ ni-
cija ovog pojma, no niti nakon pola stolje a znanstvenog i prakti nog istraživanja, 
strategija još uvijek nema deÞ nicijsku jasno u, kao niti vrste teorijske okvire. 
Djelo „ILUZIJA STRATEGIJE“ iz razli itih aspekata promatranja ukazuje 
što strategija zapravo je, interpretiraju i ju kao društveno konstruiran, neopipljiv 
pojam, životnu Þ lozoÞ ju poduze a utemeljenu na stalnoj potrazi za samoodrža-
njem i novim izvorima uspjeha. Strategija kao koncept ima još puno drugih, nedo-
ku enih zna enja, kao što i ova knjiga intrigantnog naslova, donosi puno više od 
uvriježenih sadržajnih obrazaca znanstveno-stru ne literature. Stvorena na plat-
formi svjetskog recentnog teorijskog i empirijskog znanja, ona je zapis druga ijeg 
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promišljanja o strategiji kao pojmu i kao disciplini. „ILUZIJA STRATEGIJE“ svo-
jevrsna je pri a o strategiji, ispri ana umom istraživa a koji eruptira postoje im i 
novim znanjem i zna enjima fenomena, kao i duhom Þ lozofa koji suvereno plovi 
bespu ima ove eklekti ne discipline, otkrivaju i nailaze u stvarnost sazdanu vla-
stitim ekspertnim i intuitivnim razumijevanjem. 
U knjizi se obra uju teme iz podru ja strategije i strateškog menadžmenta u ši-
rokom presjeku aktualnih istraživa kih pristupa, kroz sukobljene epistemološke i on-
tološke perspektive daje se kriti ki osvrt na disciplinu strateškog menadžmenta te se 
isti u i uspore uju njena najvažnija teorijska i empirijska dostignu a i spoznaje, dvojbe 
i otvorena pitanja, ali i mogu nosti za daljnji razvoj discipline. Autor se usredoto uje 
na izazov spoznajnog napora u odvajanju bitnog od nebitnog u poimanju strategije, 
objašnjava i uspore uje njena odre enja i zna enja, preispituje njenu znanstvenost te 
predstavlja dominiraju e teorijske okvire i pristupe strateškog menadžmenta, s nagla-
skom na poliperspektivizam koji ga obilježava. Knjiga je podijeljena u tri poglavlja, 
od kojih svako donosi i otkriva razli ite dijelove globalnog uvida o strategiji i stra-
teškom menadžmentu, koje autor, ponekad smjelo, a ponekad logi no, zaogr e osob-
nim spoznajama i promišljanjem. Time nenametljivo donosi sasvim novu koncepciju 
i Þ lozoÞ ju strategije, nazna enu ve  u iskrenom i prisnom predgovoru kojim knjigu 
zapo inje. Autor u njemu iznosi svoja razmišljanja o djelu za iji nastanak kao da se 
opravdava, svjestan da kompilacija kontemplacija o strategiji koju je kreirao i zapisao 
zahtjeva duboku koncentraciju itanja, a nadasve kapacitet za razumijevanje neologi-
zama kojima spontano oblikuje meta-jezik strategije, za znanost i struku.
Prvo poglavlje knjige naziva: Strategija kao transnarativ, vjerojatno je naj-
neobi niji akademski zapis ikada zapisan o strategiji. Istovremeno je kriti ki i 
kreativan, pun zapleta i raspleta, a svakim novim retkom zbunjuje, pa impresio-
nira. Razotkrivaju i stvarnost strategije kroz prikaz brojnosti i razli itosti njenog 
dosadašnjeg tuma enja te osobnih stavova, autor s puno mentalnog nereda stva-
ra neo ekivano savršeni red u kojem se itatelj naposljetku može odli no sna i. 
Poglavlje obra uje temeljna pitanja povezana sa strategijom: rasvjetljuje njenu bit 
i odre enje, istražuje i suprotstavlja sadržaj i zna enja, daje pregled njene poveza-
nosti s poduze em u svim dimenzijama, ukazuje na strateške tenzije te naposljetku 
kulminira ome enjem prostora koji strategija zauzima u mnogobrojnim ina icama 
svog zna enja, nastalog autorovim izazivanjem poznatih i etabliranih teorija osob-
nim istraživa kim spoznajama i uvidima. U tom kontekstu strategiju predstavlja 
kao transnarativ, naglašavaju i kako se radi o konceptu ije se poimanje ne može 
jednozna no odrediti, jer je sazdano od slojeva mijenjaju ih zna enja. Stoga ju 
naziva višestrukim ozna iteljem s brojnim ozna enicima. 
U kona nici, za autora je strategija koncepcija, deÞ nira ju kao fenomen usredo-
to enja, fokusiranje na bitno u vremenu te strukturu koja uspostavlja red u mrežama 
zna enja što se pridodaju ovisno o preuzetom kontekstu i smislu. Takvu interpreta-
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ciju autor postepeno oblikuje kroz otkrivanje heterogene, eklekti ne i ponekad elu-
zivne prirode strategije kao pojma koji je društveno konstruiran, postoji u glavama 
ljudi, a prepoznaje se u konzistentnom i integriranom ponašanju socijalnih entiteta. 
Spomenuvši sve vode e istraživa e i doajene koji su razvili disciplinu do sadašnje 
razine strateškog znanja i spoznaja, kroz pregršt citiranih i interpretiranih deÞ nici-
ja strategije, profesor Tipuri  promišlja da nije mogu e, niti potrebno jednozna no 
deÞ nirati strategiju: bitno je identiÞ cirati njene deÞ nicijske rubove i jasno determini-
rati koji joj sadržaj pridružujemo. U svom konceptualiziranju autor esto odlazi van 
sadašnjeg vremena i postoje eg razumijevanja pojma, njegovo razmišljanje u ovom 
poglavlju svojstveno je orkestriranje misli, znanja i spoznaja, pa u odmaku od pro-
sje nosti poseže za neologizmima kojima konstruira novo razumijevanje o strategiji, 
nastoje i proniknuti u još nevidljive dimenzije njene koncepcije. 
Drugo poglavlje naziva: Strategija izme u znanosti i pseudoznanosti donosi 
rijedak, globalno podistražen, a u doma oj literaturi po prvi puta sustavno prikazan 
Þ lozofski pogled na disciplinu strategije. Ukazivanjem na sukobljene epistemološke 
i ontološke perspektive njenog znanstvenog izu avanja, ozna ene kao prepreke u 
razvoju discipline, ovo poglavlje promatra strategiju u kontekstu Þ lozofskih pristupa: 
realizma i antirealizma te postmodernizma, a posebno se naglašavaju perspektive 
kriti kog realizma, konstruktivizma i socijalnog konstruktivizma, Þ lozofskih ori-
jentacija koje se smatraju prikladnima za istraživanje društvenih fenomena. Autor 
ukazuje na važnu i rijetku posebnost strategije kao znanstvene discipline: uz rascjepe 
u bitku strategije i znanju koje je o njoj stvoreno, u njenom poimanju susre u se te, 
istovremeno konfrontiraju i dopunjuju, znanstveno i narativno znanje. 
Analiziraju i kako je nastalo i kako se stvara znanje o strategiji, u poglavlju 
se iznose zna ajke i polazišta modernog empiricizma kao realisti ke tradicije koja 
je zna ajno obilježila ovu akademsku disciplinu, ali se i postavlja pitanje ade-
kvatnosti takvog na ina razumijevanja strategije, posebice u kontekstu aktualnog 
stanja discipline, kojeg karakterizira konfrontacija fragmentiranih „svjetova stra-
tegije“. Pod tim terminom autor podrazumijeva postojanje mnoštva jednozna nih 
istraživa kih pravaca i orijentacija, koji se razli itim epistemološkim pozicijama, 
kao i primjenom znanstvenih metoda, upotpunjenih soÞ sticiranim analiti kim ala-
tima, bore za prevlast u dominaciji podru jem. Primjena takve parcijalne logike, 
objašnjena (pret)postavljenim teorijskim propozicijama i modelima, prema mišlje-
nju autora, stvara sužene poglede  od kojih se ne može o ekivati da e spoznaju o 
strategiji kona no doku iti, a raspoložive injenice i znanje uobli iti u relevantan 
teorijski okvir. Povezivanjem Þ lozofskih pravaca sa strateškim menadžmentom, 
autor razotkriva i donosi brojnost novih odgovora i pojašnjenja na ukazane proble-
me i nedore enosti postoje eg razumijevanja strategije, dok mentalnim medijaci-
jama i impresivnim sintagmama, pomalo u svojstvu meta-teoreti ara, predo uje 
postoje e, znanstveno otkriveno ili spoznano, prakti no uvriježeno, ali istodobno 
i osobno razumijevanje o strategiji kao znanosti. Bogatstvom neologizama nastav-
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lja s lako om prolaziti kroz razli ite strateške perspektive i Þ lozofske paradigme, 
nepretenciozno se poigravaju i rigidnoš u postoje ih teorija, semantikom rije i i 
poimanjem znanstvenosti i istine o strategiji. 
Umjesto poticanjem traganja za novim perceptualnim varijacijama, poglavlje 
završava sugestijom alternativnog, postmodernisti kog znanstvenog pristupa stra-
tegiji. On polazi od teze da znanost nije proces otkri a „istine“ koji vodi progre-
sivnoj akumulaciji ljudskog znanja: za postmoderinizam proizvodnja znanja pro-
ces je društvene konstrukcije, a jezi ne koncepcije osnovno sredstvo interpretacije 
takvog reprezentacijskog znanja, odnosno razumijevanja. Na inovativan na in u 
ovom se poglavlju razmatra i ukazuje na potrebu otklona u istraživanjima druš-
tvenih znanosti, pa tako i strategije, od kauzalnih objašnjenja i injeni nog znanja, 
svojstvenih prirodnim znanostima, ali i na do sada slabo prepoznate i neisticane 
ontološke probleme pojma, proizašle iz njegove društvene konstruiranosti. Prema 
autorovoj interpretaciji, strategija je u pred-predparadigmatskom stadiju, stoga se 
napredak discipline ne može ostvariti na na in kojim Þ lozof Thomas Kuhn opisuje 
uvriježeno razvojno kretanje normalne znanosti, ve  se repozicioniranjem istra-
živa kih interesa i njihovim usmjeravanjem na probleme koji do sada nisu bili u 
fokusu može pridonijeti stvaranju novog, korisnog i svrhovitog znanja o strategiji. 
Za takvo ostvarenje potreban je pogled preko „rubova discipline“, koji autor i sam 
kroz poglavlje obilno nudi, kao i osluškivanje i uo avanje rascjepa u uvidima zapo-
stavljenih ili površno predstavljenih segmenata postoje eg razumijevanja i znanja 
u vladaju im istraživa kim perspektivama. 
Tre e poglavlje naziva: Poliperspektivizam strateškog menadžmenta, fokusira-
no je na stanje, perspektive i istraživa ke pravce koji djeluju unutar discipline, kao i 
na usporedbu njihovih dostignu a i spoznaja. Autor je izdvojio i obrazložio osnovne 
postavke te stajališta dominantnih teorijskih okvira modernog strateškog menad-
žmenta: strukturalisti kog pristupa, resursne teorije strategije, pristupa dinami kih 
sposobnosti, institucionalisti kog pristupa strategiji, teorije organizacijske ekologi-
je, pristupa konkurentske dinamike, kognitivnog pristupa strategiji, teorije gornjih 
ešalona, agencijske teorije te ekonomike transakcijskih troškova. Poglavlje donosi 
pregled temeljnih pitanja koja zaokupljaju istraživa e, a zatim ukazuje na glavni pro-
blem tako predstavljenog presjeka discipline: njenu širinu odnosno sveobuhvatnost, 
koju nije jednostavno linearno prikazati. Posljedica je to, izme u ostalog, što je svaki 
strateški problem trodimenzionalan. Tako je zbog postojanja triju odvojenih dimen-
zija strategije poduze a, kojima istraživa i istovremeno trebaju posve ivati pažnju, 
odnosno skupno ih uklju ivati u analizu i sagledavati njihov me uutjecaj. To su stra-
teški proces; sadržaj strategije; i strateški kontekst. Svrha organizacije ulazna je va-
rijabla u tom modelu i služi kao poticaj strateškim aktivnostima. 
Ovo poglavlje objašnjava kako su istraživa ke tradicije nastale uglavnom 
oslanjanjem na razli ite okosnice jedne od triju navedenih dimenzija te upu uje na 
zaklju ak kako strateški menadžment nije klasi na disciplina s jasno ome enom 
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domenom, ve  je heterogen skup koherentnih istraživa kih praksi i teorijskih pri-
stupa usmjerenih na prou avanje raznovrsnih pitanja povezanih uz: razloge posto-
janja poduze a, njihovu izvedbu, izvore konkurentske prednosti te pozicioniranje 
na tržištima. Predstavljanje svakog ponaosob utjecajnog teorijskog pristupa u stra-
teškom menadžmentu, isticanje njegove polazišne premise i karakteristi nih uvi-
da, potreban je, koristan i prakti an izvor u nas nedostaju eg znanja i informacija 
o stanju, dosezima i mogu nostima razvoja discipline. Autor naglašava da strateški 
menadžment nije potrebno promatrati jednodimenzionalno, jer niti strategija nije 
jednodimenzionalan fenomen te zaklju uje kao je nužno mijenjati na in na koji 
razmišljamo o strategiji. Stoga povrh ve  uvriježenih interdisciplinarnih pristupa 
koji su izvor stvaranja novih uvida i spoznaja, sugerira transdisciplinarnost kao 
nadolaze u poželjnu prizmu pogleda na disciplinu.
Knjiga „ILUZIJA STRATEGIJE - Razotkrivanje socijalno konstruirane zbi-
lje poduze a“ donosi originalan, do sada u doma im izdanjima neprikazan pregled 
suvremenog dosega svjetske recentne literature iz podru ja strategije i strateškog 
menadžmenta. Ona je znanstveno-stru na i Þ lozofska kompilacija znanja, isku-
stva, uvida, mudrosti, heuristika i intuitivnih promišljanja o životnoj sposobnosti 
poduze a. Knjiga razotkriva pojam strategije, predstavljaju i ga kao sastavnicu 
konstruirane zbilje, transnarativ koji se materijalizira kao zamisao i kao djelova-
nje utkano u svijet i jezik menadžera i poduze a. Neuobi ajenim na inom i izri-
ajem za znanstvenu i stru nu literaturu, autor niže sve bitne aspekte discipline 
u jedinstvenu nisku znanja i spoznaja, kojom najprije propituje, pa zatim vješto 
otvara nove horizonte u objašnjenju i stvaranju razumijevanja o pojmu strategije. 
Takav pristup, osim prethodne akumulacije relevantnog interdisciplinarnog znanja 
zahtijeva i hrabrost, stoga je ovaj rad uistinu avangardan  iskorak koji zaslužuje 
pozornost kako nacionalne, tako i globalne znanstvene i stru ne javnosti.  
Djelo „ILUZIJA STRATEGIJE“ nov je izvor znanja i promišljanja o strategi-
ji. U stvarala kom smislu vrelo je nadahnu a za teoreti are i prakti are razli itih 
usmjerenja i generacija, a bit e zasigurno i veliki izazov svima koji se odlu e upusti-
ti u avanturu otkrivanja zatomljene snage njenog sadržaja i ideja. Unato  komplek-
snosti prikazane materije, knjiga ima snažnu pragmati nu komponentu i stoga e 
biti koristan suputnik i dobar navigator doktorandima i studentima posljediplomskih 
studija koji odaberu ovu disciplinu. Iako opremljena kazalom pojmova, knjiga nije 
laka za itanje: jezi ne novotvorevine, kao i brojni rijetko korišteni izrazi u poslovnoj 
i akademskoj terminologiji kojima obiluje, odaju pomalo misti an autorov pristup 
kojim je želio predo iti novu viziju i misiju strategije. Smjela koncepcija s tri origi-
nalne cjeline, zapisane kao koloplet povijestica, ne iznena uje: ona odaje iskonskog 
znanstvenika, inovatora, kao i eksperta u disciplini koju je sposoban predo iti u dru-
ga ijoj dimenziji i Þ lozofskoj orijentaciji, zazivaju i time nov paradigmatski pomak 
u pristupu strategiji i strateškom menadžmentu. Ovom mo nom knjigom autor je 
upravo zasadio klicu te nove, potrebne i nedostaju e inicijative.
